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Багато всесвітньо відомих  брендів просто неможливо уявити без супровідного тексту, який став невід'ємною їх частиною. Підбір вдалого слогану є досить важким завданням, адже це мистецтво, яке неможливо без знань психології, лінгвістики, соціології та маркетингу.
Слоган – це рекламний текст, який коротко характеризує задум рекламної кампанії і формує імідж компанії. Розроблення яскравого, звучного слогана, що легко забезпечує продукту впізнаваність, може стати головним стимулом до здійснення покупок. 















Рисунок 1. – Вимоги до створення слогану

При створенні слогану потрібно уникати ряду помилок. Основні наслідки при недотриманні вимог до розробки – слоган викликає негативну реакцію або сарказм, містить порожні обіцянки, являється досить розмитим, без смаку, затертим і є характерним для великої категорії товарів. 





















Рисунок 2. Формула створення слогану





Короткий, і в той же час досить інформативний


Незабутній і викликає асоціації з іменем бренду


Конкуренто-спроможний, оригінальний і простий 

Відповідає стратегічним цілям  

Відрізняє бренд від інших 

Несе інформацію про ключові переваги товару

визначити завдання для слогану – те, що в першу чергу необхідно донести споживачеві (з великої кількості переваг і цікавих ідей, потрібно вибрати тільки одну)

побудувати основу слогана, визначити його фундамент (слова, які здійснюють вплив на психологію споживача)

перевірити на можливість двійників або наявності слоганів, що викликають аналогічні асоціації

підібрати декілька варіантів, що відповідають завданню та вимогам

протестувати кожен з варіантів в різних рекламних повідомленнях і визначити той слоган, який найбільш ефективно виконує поставлене завдання



